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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y MINERALÓGICA
DE CERÁMICAS DEL BRONCE FINAL
EN EL RIE ATEJO NORTE (CENTRO DE PORTUGAL):
PRIMEROS RESULTADOS DE QUINTA
DA PEDREIRA (AERANTES)
Jodo Freitas Coroado^^\ Paulo FélÍA<-\ Fernando Rocha^^^ y Celso Gomes^^^
Resumen
El yacimiento de Quinta da Pedreira (Abrantes), ubicado en una terraza pleis-
tocénica en la orilla derecha del Tajo, viene estudiándose sistemáticamente desde
1994, en el marco de un proyecto de investigación que busca la construcción de
un modelo explicativo del proceso histórico observado en el Ribatejo Norte en
la transición Bronce-Hierro (1200-700 a.C.). Entre el conjunto de fragmentos de
cerámica doméstica recogidos en este yacimiento, se ha seleccionado una mues
tra compuesta por 15 fragmentos de piezas distintas, procediéndose a su carac
terización química (FRX), mineralógica (DRX) y textural (MOLT). Los resulta
dos obtenidos han sido manejados bajo procedimientos estadísticos multivariantes,
en especial análisis de componentes principales y análisis cluster.
Palabras clave: cerámicas del Bronce Final, química, mineralogía, texturas,
tecnología, análisis multi variante.
1. INTRODUCCION
En el Ribatejo Norte, región del centro de Portugal, viene desarrollándose desde
fines de 1993 un proyecto de investigación arqueológica cuyos objetivos más genera
les pueden resumirse en la construcción de un modelo de explicación de las trayecto
rias del poblamiento detectado en las postrimerías de la Edad del Bronce y en los ini
cios de la Edad del Hierro (1200-700 a.C.) [1 y 2].
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Uno de los puntos claves del proyecto es el estudio de las composiciones quími
cas, mineralógicas y texturas de las pastas cerámicas recogidas en diferentes yaci
mientos, presentándose el conjunto de la cerámica doméstica como variable privile
giado en el estudio de las sociedades preindustriales.
El asentamiento de Quinta da Pedreira (término municipal de Abrantes), en pro
ceso de excavación sistemática desde 1994, se reviste de una importancia particular
en este contexto, puesto que es el yacimiento de este período mejor conocido en el
Ribatejo Norte [3 y 4]. La información actualmente disponible resulta del estudio mor
fológico de aproximadamente dos mil restos de distinto material, de los cuales un 87%
son fragmentos de cerámica doméstica.
Con este trabajo se pretende comenzar la caracterización química y mineralógica
de una muestra seleccionada entre los fragmentos pertenecientes a piezas de uso do
méstico, recogidas en dicho asentamiento, estudiar la similitud/diferencia de las ma
terias primas que les han dado origen, con el objetivo de construirse grupos de sumi
nistro distintos, así como la relación entre la tecnología que estuvo involucrada en la
producción y los rasgos morfológicos y funcionales de los diferentes tipos.
Debido al insuficiente número de muestras analizadas, los resultados que se pre
sentan no permiten ir más allá de la formulación de hipótesis de trabajo futuras. Sin
embargo, puede avanzarse que existen cerámicas hechas con materias primas de dife
rente procedencia y, que, desde el punto de vista tecnológico, es también posible la
discriminación de grupos de producción que tendrán probablemente distintas funcio
nalidades. En el análisis, es posible observar el resultado de los cambios mineralógi
cos producidos por el enterramiento, importantes en la evaluación de su estado de con
servación [5].
2. PREMISAS
Las premisas consideradas en la elaboración de este trabajo han sido las siguientes:
1. Las materias primas procedentes de diferentes áreas presentan variaciones dis
tintas en su composición química y mineralógica, ya que la diversidad litológica de la
región es amplia.
2. El proceso de producción de piezas cerámicas, que es rudimentario, no ha dado
origen a alteraciones importantes en las pastas.
3. El enterramiento de los materiales en cuestión no ha producido cambios nota
bles en los elementos que se han analizado.
Como se pretende la identificación de diferencias significativas en los materiales,
en esta fase del trabajo se han desestimado las pequeñas variaciones, es decir, las que
sólo sean detectables por diferencias de concentración de elementos menores o de tie
rras raras, y que revelan principalmente diferencias de nivel local. Las diferencias en
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los porcentajes de los óxidos mayores, son los que se determinan en los estudios de
materias primas y cerámicas, a fin de identificarse procedencias de nivel regional.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Los métodos analíticos utilizados fueron:
1. Difracción de rayos X (DRX) sobre muestra total para la identificación de las
fases cristalinas; en los minerales de arcilla se ha realizado DRX de la fracción me
nor que 2 pm en agregados orientados. La composición mineral se ha determinado de
acuerdo con el criterio recomendado por Schultz [6] y Thorez [7] (tabla 1).
2. Fluorescencia de rayos X (FRX) sobre muestra total para la determinación de
la relación porcentual de los óxidos y la pérdida en ignición (Lol) (tabla 2).
3. Microscopía Óptica de Luz Transmitida y Polarizada (MOLT) en láminas del
gadas para observación de las texturas de las pastas'.
Tabla 1. Análisis mineralógico semicuantitativo de las muestras de Quinta da
Pedreira por DRX (muestra total).
Muestra total < 2 pm
Muestra Cuarzo Filosil Feld K Plag ópalo
c/ct
Zeólit Calcit Dolom Anftbol Hita Int
10/14
L30 20 5 Tr. 40 10 0 15 0 10 Nd Nd
L96 37 30 10 9 2 0 5 2 2 Nd Nd
Q22 75 12 8 2 0 0 0 3 Tr 80 20
Q12 60 10 12 10 4 Tr. 0 4 Tr 95 5
R12 58 13 9 8 5 Tr. 1 4 2 95 5
R22 37 9 15 16 9 1 0 7 6 100 0
R26 58 8 11 8 6 3 2 2 2 95 5
R30 40 6 8 30 8 Tr. 0 0 8 95 5
R48 60 10 8 11 4 0 1,5 0,5 5 75 25
R75 48 19 10 11 5 0 1 3 3 90 10
R104 41 8 15 12 9 1 0 7 7 100 0
RUS 63 14 10 6 2 1 0 2 2 90 10
R130 64 8 Tr. 14 9 0 0 2 3 85 15
R149 38 12 24 9 4 1 2 6 4 90 10
R182 45 20 17 9 4 Tr. 0 3 2 90 10
R186 56 14 11 8 1 1 2 3 4 85 15
Realizada en el Centro Tecnológico da Cerámica e do Vidro (Coimbra).
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Tabla 2. Análisis químico de las muestras de Quinta da Pedreira por FRX.
Muestra
Fe^Os
(%)
MnO
(%)
TiO
(%)
CaO
(%}
K:0
(%)
P:0.
(%)
SiO:
(%)
ATO,
r/c)
MgO
C/r)
NaO
(%}
Lol.
(%)
L30 11,50 0,11 137 3,80 033 2,07 42,94 18,82 3,92 038 11,78
L96 6,73 0,05 1,16 0,81 238 0,75 63,05 14,29 \J1 0,24 6,94
Q12 2,93 0,03 0,42 0,45 3,69 0,71 64,88 18,65 1.05 139 5,03
Q22 4,01 0,03 0,90 0,14 234 0,67 71,85 13,12 1.07 0,39 5,04
R12 2,72 0,03 0,40 038 3,69 0,86 6636 17.24 1.09 137 4,92
R22 6,16 0,04 0,85 1,60 3,95 1,86 57,73 19.70 1.40 2,00 4,15
R26 3,57 0,02 038 037 332 1,12 6331 18,23 0,69 1,08 6,95
R30 10,03 0,11 1,60 3,87 0,45 1.19 47,64 20,95 4,12 2,70 6,45
R75 2,70 0,03 036 0,49 4,61 0,62 64,80 18,66 133 0,41 532
R104 6,32 0,04 0,88 139 3,78 2.11 55,45 20.28 1.62 2,72 4,67
RUS 3,69 0,02 0,74 037 2,95 0,89 70,32 13,71 1,01 1,19 4,68
RISO 4,18 0,01 0.49 0,71 2,04 1.12 62,91 17.97 1,10 2,91 6,67
RI49 2,62 0,03 0,42 031 3,75 0,81 6638 17,13 1.41 1,14 532
R182 3,83 0,03 031 0,62 3,00 030 6436 17,72 1,67 1,27 5,87
R186 3,20 0,02 0,44 039 3,33 0,67 65,32 17,74 1,52 1,20 5,42
El tratamiento de los resultados se ha realizado con el recurso a métodos de esta
dística multivariante, concretamente el análisis de componentes principales (ACP) con
rotación Varimax normalized y el análisis cluster (utilizándose el método UPGMA
-unweighted pair-group method using arithmetic averages-). La medida de similitud
que se aplicó a cada par de muestras de la matriz de datos normalizados fue el coefi
ciente de correlación de Pearson [8, 9, 10, 11 y 12].
4. METODOLOGÍA ANALITICA Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
El análisis mineralógico de las pastas por DRX (tabla 1) indican que las composi
ciones están, en lo esencial, constituidas por cuarzo y feldespatos potásicos, plagio-
clasa y micas, éstos como minerales secundarios.
Los minerales de arcilla presentes en la fracción menor que 2 p,m son principal
mente ilita y, en cantidades relativas mucho más pequeñas, interestratificados 10/14 Á.
En la composición química (tabla 2) hay que destacar las mayores concentraciones
porcentuales de Fe203 en las muestras R30 y L30 (10,03% y 11,50%, respectivamente),
lo que coincide con los valores más elevados de MgO y CaO y menores de SÍO2. Es
tos datos son acordes con la mineralogía de cada una de las muestras, siendo las que
presentan las mayores concentraciones porcentuales de anfíboles.
Desde el punto de vista del análisis de las texturas, la observación de láminas del
gadas por MOLT ha revelado que los granos no han sufrido mucho desgaste, lo que
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puede apuntar hacia materias primas cercanas a las áreas que generaron estos sedi
mentos (por lo menos en el caso de las inclusiones no plásticas, que no parecen ha
berse añadido). Respecto al proceso de fabricación, el análisis de texturas sugiere un
modelado manual, sin uso del tomo, bien por la orientación de los granos de mayo
res dimensiones (alineados paralelamente a las paredes), bien por la morfología de los
poros (muy grandes y alargados paralelamente a la superficie).
Esta observación ha permitido la distinción de al menos dos grupos de pastas: el
primero (Gl), estaría constituido por materiales no plásticos de cuarzo (muy erosio
nado y con fisuras) y. secundariamente, por feldespatos potásicos y, en ocasiones, pla-
gioclasas. Este grupo puede dividirse en dos subgrupos en función de la granulome-
tn'a de los materiales no plásticos más groseros y una matrix más fina (figuras 1 y 2).
El grupo G2 contiene muestras donde los granos son de menor tamaño y la matriz
muestra un menor número de poros, es decir, la pasta es más homogénea (figura 3).
5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados del Análisis de Componentes Principales, en modo Q, con matriz
de datos normalizada, respecto a los datos químicos (FRX), están patentes en la figu
ra 4. El valor de la varianza de los dos primeros factores es de 56,1% para el Factor
Figura 1. Textura representativa del grupo OI
(muestra Q12). donde la granulometría es más gro
sera (ampliación: 3x).
Figura 2. Textura representativa de grupo OI
(muestra R26). donde la granulotnetría es más fina
(ampliación: Jx).
Figura 3. Textura representativa del grupo G2
(muestra RUS), donde la granulometría es más
fina y bien calibrada (ampliación: 3x).
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1 y 43^% para el segundo, siendo que la proyección de estos factores contiene 99,6%
de la información del sistema en estudio.
El análisis cluster (figura 5), resultado de la normalización de la matriz de datos
químicos, confirma la asociación de las muestras L30 y R30 y la configuración de un
grupo formado por las restantes muestras, subdividido en tres, como también está pa
tente en la proyección del análisis de componentes principales.
En el análisis de componentes principales y análisis cluster de los datos químicos,
la proyección de los datos mineralógicos (figuras 6 y 7) muestra un comportamiento
semejante: las muestras L30 y R30 siguen separadas de un modo evidente del grupo
principal. El valor propio de cada factor en el análisis de componentes principales es
de 69,7% para el primero y 8,0% para el segundo.
Figura 5.
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6. CONCLUSIONES
La proyección en análisis de componentes principales y análisis cluster sugiere un
conjunto de muestras agrupadas que podrán reflejar las características químicas y mi
neralógicas de las cerámicas locales. Las diferencias presentadas especialmente por las
muestras L30, R30 y L96 podrán traducir una distinta procedencia de materias primas.
Este primer estudio, que pretende ser el comienzo de la caracterización de fondo
de los materiales cerámicos de la región del Ribatejo Norte, muestra que, partiendo de
los datos químicos disponibles y de la mineralogía de la muestra total, se podrán ha
cer razonamientos respecto a la determinación de la procedencia de los materiales ce
rámicos, por lo menos en regiones que presenten, como es el caso del Ribatejo Norte,
amplias variaciones en la fitología.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA CERÁMICA
BAJOMEDIEVAL EN VITORIA, A TRAVÉS
DE LA INTERVENCIÓN PRACTICADA
EN LA MANZANA II
Ainhoa Domíngitez'^^ Marta Cruz Zuluaga'-' y Luis Ángel Ortega
Resumen
En el pre.sentc trabajo se presenta un estudio formal, petrográfico, mineraló
gico y geoquímico de algunas de las piezas cerámicas medievales encontradas
en la excavación realizada en la parcela denominada Manzana II, sita en la ciu
dad de Vitoria. Se han estudiado tanto las cerámicas micáceas (de importación)
procedentes de terrenos graníticos, como cerámicas locales donde se han dife
renciado distintos tipos de pastas cerámicas y elaboraciones. Se ha constatado
también que algunas de las diferencias en la mineralogía se debe a deficiencias
en la cocción de la pasta, donde se mantiene una cocción más reductora, y no
llega a de.scarbonatizarse toda la pasta, manteniendo un cordón gris.
Palabras clave: cerámica bajomedieval, petrografía, mineralogía, difracción
de rayos x, análisis químico, Vitoria, Álava.
1. INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un avance del estudio formal y ar-
queométrico que se está realizando sobre las cerámicas de época medieval (ss. XIII-
XV) procedentes del casco urbano de Vitoria-Gasteiz (Álava). Para esta primera apro
ximación, se ha elegido una de las intervenciones practicadas en uno de los solares
del casco histórico, denominado Manzana II. Esta parcela se localiza entre las calles
Fray Zacarías Martínez y Santa María.
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